














































































この調査は昭和 54年 2月に下記の 3校において，質問紙法に準じて実施されTこ。
E校 東京都内でも山の手と下町の両方の性格をあわせ持つ中学校。校地が狭く，運動場で野
球が全くできないとし、う学校であるO 生活指導に積極的に取り組み，区教委の研究指定













であるO たとえば， Q 5 rあなたはクラブ活動を楽しいと思いますかo Jとしヴ質問に対して，
四つの選択肢のうち， A r非常に楽しい J，B rかなり楽しい Jと答えたものを望ましい回答
と考えTもただ， Q 1 7 rあなたの部で、は，みんなが仲よく協力していると思いますか。 Jに
対して r思う jと答えたものだけを集計した。なお，紙面の関係で，表に示す質問文は実際
の質問紙に警かれている以下の(2)に示すような質問文を要約して示しているO
また，望ましい回答をした生徒の百分比が 75パーセント以上である場合にO印を， 5 0パ
ーセント以上である場合にはO印を数字の左に付し，さらに表の右端にその記号の合計を示し







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































クラブの数 。。が0-2 。。が 3-6 。。が 7-1 0 。。が 11 12 
ク E校 1 3 4 8 1 。
ブ T校 1 8 6 1 2 。 。
フ N校 2 1 1 3 6 つ 。
E校 3 G 1 2 。
自l T校 1 5 。 8 7 。






















ク フ フ 部
1 0 ( 13) 3 ( 3 ) 
1 5 ( 18) 1 2 ( 15) 
1 0 ( 21) 12(13) 


















ク フ フ 部l
E 校 12(13) 3 ( 3 ) 
T 校 12(18) 14(15) 
N 校 5 ( 2 1 ) 13(13) 





Q 1 0 -一「あなたのクラブ(部)には，みんなが協力して達成(実現)しようとする目標















ク フ フ 部
E 校 3 ( 1 3 ) 2 ( 3 ) 
T 校 4 ( 1 8 ) 13(15) 
N 校 8 ( 21) 8 ( 1 3 ) 
I H 1 5 ( 52) 23(31) 
Q 1 1-iあなたのクラブ(部)では，自分たちのクラブ(部)をこのようなものにしよ
う，こんなクラブ(部)にしよう，ということについて話し合ったことがありますか。」とい













2 ( 1 3 ) 
。(18) 
2 ( 2 1 ) 
4 ( 5 2 ) 
話l
2 ( 3 ) 
11(15) 
7 ( 13) 

























ク フ フ 自1
3 ( 13) o ( 3 ) 
10(18) 1 0 ( 1 5 ) 
6 ( 2 1 ) 5 ( 1 3 ) 



















ク フ フ 罰l
E 校 。(1 3 ) 2 ( 3 ) 
T 校 4 ( 1 8 ) 8 ( 15)
N 校 4 ( 2 1 ) 6 ( 1 3 ) 
























ク ブ フ 部
刻
E 校 o ( 1 3 ) 1 ( 3 ) 
T 校 4 ( 1 8 ) 3 ( 15)
N 校 3 ( 21) 3 ( 1 3 ) 




























ク フ フ 部i
E 校 3 ( 1 3 ) 2 ( 3 ) 
T 校 2 ( 1 8 ) 4 ( 1 5 ) 
N 校 4 ( 21) 6 ( 1 3 ) 








ク フ フ 自l
E 校 7 ( 1 3 ) 3 ( 3 ) 
T 技 5 ( 1 8 ) 9 ( 1 5 ) 
N 校 1 0 ( 21) 9 ( 1 3 ) 





Q 2 3 -1-あなたはクラブ(部)の中で，上級生から世話をしてもらったり，教えてもら

















ク フ フ 部1
E 校 1 0 ( 1 3 ) 3 ( 3 ) 
T 校 6 ( 1 8 ) 1 5 ( 1 5 ) 
N 校 5 ( 2 1 ) 1 1 ( 13) 




















ク フ フ 部
E 校 1 ( 1 3 ) 。(3 ) 
T 校 。(1 8 ) 1 ( 15) 
N 校 5 ( 2 1 ) 3 ( 13) 
L自由
計 6 ( 5 2 ) 4 ( 3 1 ) 
「?????
表 19 
ク フ フ 自l
E 校 手芸調理，合唱，囲碁将棋，演劇 プラスノミンド
T 校 模型，工芸，書道，イラストレタリング，百人一 郷土，美術
首，絵両ij，ベンパル，者楽，フォークダンス，ノミ
トミントン，護身術，英会話


















































仁コクラスの方 ~クラブ(部)の方 仁コ戸jじ 巴ヨわからないね
上記の表はクラスに比べ，クラブと部を選んだ回答の比率は 3校とも低いことを示している
るO このことは，クラスが学校における生活の基礎集団とし、う性格を強くもつことを示してい




























































選択肢のAおよびBを選んだ生徒の計は，クラブで25パーセント程度，部では 3o.._ 3 8 
ノミ一セントであり，その差は大きいとはいえないが，部の方が好ましい傾向を示しているO ク
ラブおよび部の指導者に対する生徒の信頼度を考える一つのデータであるが，集団の組織化の
度合いとの関係は明らかではなし、。
(付記)
この調査に関して，筑波大学加藤隆勝教授より貴重な御示唆をいただいたことを付記し，感
謝の;言、を表したし、。
? ?「???
